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ABSTRACT
ABSTRAK
Peranan smartphone pada saat ini semakin penting dan telah menjadi suatu bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern yang mengikuti perkembangan teknologi telah memiliki device tersebut dan selalu
membawanya ke mana saja. Dengan memanfaatkan hal itu, banyak perusahaan atau developer android yang membuat dan 
mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terinspirasi
untuk membuat suatu aplikasi pada sistem operasi Android sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini, yaitu sebuah aplikasi
yang berisi tentang informasi denda pajak, peringatan tanggal pembayaran pajak dan perhitungan denda pajak sehingga, masyarakat
yang ingin menghitung pajak kendaraan bermotor dipermudahkan tanpa mendatangi pihak perhitungan pajak kendaraan bermotor
tersebut. Aplikasi Android ini dibuat menggunakan aplikasi Android Studio versi 1.1 dengan menggunakan bahasa pemrograman
java dan juga Database SQLite Tahapan yang dilakukan untuk membangun aplikasi tersebut meliputi Studi Literatur, Perancangan
Aplikasi, dan Implementasi Prototype. Aplikasi ini sudah di upload pada google play store dan dapat di download oleh pengguna
smartphone berbasis sistem operasi Android.
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